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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan penerapan pembelajaran
berbantuan software GeoGebra yang efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan
masalah pada materi bilangan pecahan dan 2) Mendeskripsikan kemampuan pemecahan
masalah pada materi bilangan pecahan  di SMP kelas VII berbantuan software GeoGebra.
Dari hasil observasi dan data pretes diperoleh bahwa kemampuan pemecahan masalah
pada materi pecahan masih rendah.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan
kelas ini memiliki empat tahapan, 1) Tahap Perencanaan, 2) Tahap Pelaksanaan, 3) Tahap
Pengamatan 4) Tahap Refleksi. Subjek penelitian tindakan kelas adalah siswa kelas VII C
MTs Al-Azhar yang berjumlah 27 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan
observasi,catatan lapangan, tes dan angket. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk
mengumpulkan data meliputi lembar observasi aktivitas pembelajaran, lembar angket,
instrument tes. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis kemampuan
pemcahan masalah berupa analisis data kuantitatif Sedangkan untuk menganalisis
observasi adalah dengan analisis data kuantitatif kemudian dijelaskan secara kualitatif.
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan pembelajaran menggunakan
bantuan software geogebra dalam kriteia sangat baik.  Hasil penelitian ini adalah software
GeoGebra sangat efektif untuk diterapkan dalam proses pembelajaran khususnya pada
mata pelajarn matematika. Hasil tes membuktikan software GeoGebra pada materi
bilangan pecahan dapat meningkat kemampuan pemecahan masalah karena bantuan
software GeoGebra, yang terakhir kategori respon siswa terhadap software GeoGebra
masuk dalam criteria sangat baik.
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ABSTRCT
ZAHROTUL HUMAIRO’: Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Pada
Materi Bilangan Pecahan Berbantuan Software GeoGebra Kelas VII C MTS AL-AZHAR
Sampung. Skripsi. Ponorogo: Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas
Muhammadiyah Ponorogo, 2018.
This study aims to: 1) Describe the application of effective learning assisted by
GeoGebra software to improve problem solving skills in fraction material and 2) Describe
problem solving abilities in fractions in class VII assisted by GeoGebra software. From
the results of observation and pretest data it was found that the problem-solving ability in
fraction material was still low.
This research is a classroom action research (CAR). This classroom action
research has four stages, 1) Planning Phase, 2) Implementation Phase, 3) Observation
Phase 4) Reflection Phase. The subjects of class action research were students of class
VII C MTs AL-AZHAR which amounted to 27 students. Data collection techniques using
observation, field notes, tests. While the instruments used to collect data include learning
activity observation sheets, questionnaire sheets, test instruments questionnaires. Data
analysis techniques used to analyze problem solving skills in the form of quantitative data
analysis. While to analyze observations and student responses is by analyzing quantitative
data then explained qualitatively.
The results of this classroom action research show that learning to use geogebra
software in the criteria is very good. The results of this study are GeoGebra software is
very effective to be applied in the learning process, especially in the eyes of mathematics
learners. The test results prove that GeoGebra software on fractions can increase problem
solving ability because of the help of GeoGebra software, the last category of student
response to GeoGebra software is very good criteria.
Keywords: Problem solving skills, GeoGebra Software
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